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Gemma TRIBÓ
El Prat pagès
El Prat de Llobregat:
Ajuntament del Prat de
Llobregat, 2005, 142 p.
En plena era de la globalització i
de l’apogeu de les noves tecnolo-
gies, les poblacions eminentment
urbanes de les rodalies de Barce-
lona s’esforcen a preservar la
memòria dels seus orígens rurals.
Aquest és el cas del Prat de Llobregat. En El Prat pagès,
quatre homes que continuen treballant la terra fan un 
recorregut per tot allò relacionat amb l’agricultura local:
les feines i les eines, els conreus, el calendari dels 
productes típics i un glossari on es reuneix el vocabulari
específic de la zona.
Francesc PONS FUSTER
Vespres de mort a 
Gandia (1500-1550)
Gandia: CEIEC Alfons 
el Vell, 2005, 315 p., 
12 €
El doctor en història moderna
Francesc Pons ens ofereix una
original aproximació a la Gandia
del segle XVI a través d’un llibre
dividit en dues parts ben diferenciades. En la primera,
«Vespres de mort», utilitza personatges d’aquella època
per fer un retrat de la vida quotidiana de tots els esta-
ments de la població. D’aquesta manera es pot descobrir
com vivia un noble, un comerciant o la vídua d’un cava-
ller, per exemple.
En la segona part, «El món dels vius», Pons descriu, des
d’un punt de vista administratiu i econòmic, el ritme 
diari d’una Gandia que se’ns ofereix vital, diversa i 
apassionant.
DD.AA.
L’ús i l’abús del 
patrimoni de parla 
catalana. Primer Espai
Despuig.
Tortosa: Institut Ramon
Muntaner, 2005, 72 p.,6 €
El novembre de 2004 es va cele-
brar a Tortosa la primera trobada
de l’Espai Despuig, una iniciativa
de l’Institut Ramon Muntaner, la fundació privada que
agrupa els centres d’estudis de parla catalana.
L’Espai Despuig es va crear amb l’objectiu de convertir-
lo en un àmbit de debat itinerant per reflexionar sobre as-
pectes determinats de la recerca i del món local. Es va
estrenar fa un any i mig proposant una reflexió a l’entorn
de la utilització del patrimoni en diverses zones dels 
territoris catalanoparlants, i ara publiquen els textos 
presentats en aquella trobada.
Xavier SANAHUJA 
ANGUERA
La moneda municipal a
Reus i el seu entorn 
(s. XV-XVIII)
Reus: Centre de Lectura
de Reus, 2005, 240 p., 
18 €
L’especialista en numismàtica
Xavier Sanahuja analitza el pro-
cés de fabricació de moneda a
Reus des de 1464 i fins a la imposició del Decret de Nova
Planta. Durant aquell període, a Catalunya es permetia
que administracions locals fessin la seva moneda, una
circumstància que no es produeix en cap altre estat veí.
El cas reusenc és especialment interessant perquè va ser
la població catalana que va mantenir durant més temps la
moneda pròpia en circulació. 
Sanahuja, a més de fer una detallada contextualització
històrica i econòmica, ofereix un apèndix fotogràfic on
es reprodueixen les peces fabricades a aquella localitat.
Josep CASANOVAS
PRAT
Josep Lladó i Quintana
Valls: Cossetània eds.,
Col. Cooperativistes 
Catalans, 2005, 69 p.,
9,30 €
En el marc de la col·lecció Coo-
perativistes Catalans de l’edi-
torial Cossetània, l’historiador
Josep Casanovas fa una aproxi-
mació biogràfica a la figura de Josep Lladó Quintana, un
dels màxims exponents del cooperativisme osonenc
d’abans de 1936.
Lladó, de qui Casanova reclama la rehabilitació com a
actiu del passat de la comarca, va desenvolupar la seva
tasca cooperativista a Manlleu, d’on va arribar a ser 
alcalde durant la Guerra Civil.
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Javier Antón PELAYO
La sociabilitat epistolar
de la família Burgués
de Girona (1799-1803)
Girona: Quaderns del
Cercle, 2005, 360 p., 
18 €
Amb aquest llibre, el professor
Javier Antón Pelayo ens demostra
la importància de la corres-
pondència particular com a font d’investigació històrica.
Per fer-ho utilitza el cas paradigmàtic d’una acomodada
família gironina anomenada Burgués, que va tenir un pa-
per destacadíssim en la societat catalana i espanyola de
finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Pelayo,
mitjançant les cartes, descriu i analitza les sinergies fa-
miliars i polítiques que s’establien a l’època moderna.
Lluís COSTA (pròleg)
Aires Lloretencs
Lloret de Mar: 
Ajuntament de Lloret de
Mar, 2005, 320 p., 23 €
L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha iniciat l’edició completa en
format facsímil d’una de les 
publicacions històriques més em-
blemàtiques d’aquesta localitat de
la comarca de la Selva.
«Aires lloretencs» va aparèixer per primera vegada
l’agost de 1933 per iniciativa del sacerdot Pere Torrent,
que va tenir un paper destacadíssim en la reactivació del
teixit social del Lloret d’abans de la Guerra Civil, com
demostra aquesta publicació ara recuperada i disponible
per a tothom que vulgui saber com era aquesta ciutat cos-
tanera durant la Segona República.
Recerca
Núm. 4, desembre 2005
(Castellar del Vallès)
Ara fa un any, l’abril del 2005,
l’Arxiu Municipal de Castellar
del Vallès va organitzar la segona
edició del Congrés d’Història Lo-
cal, i ara ha recollit alguns dels treballs presentats en el
número quatre de la seva publicació.
En tractar-se d’una trobada miscel·lànica, hi ha estudis
de totes les èpoques: des d’investigacions sobre assenta-
ments neolítics fins a testimonis de la Lleva del Biberó,
passant per una recerca dedicada al temple parroquial de
Sant Esteve o l’anàlisi de la premsa local durant els anys
de la Guerra Civil.
Terme
Núm. 20, novembre 2005
(Terrassa)
La revista terrassenca Terme
dedica el dossier central a la
història del paisatge i del medi
ambient, un dels temes menys
treballats del nostre país però
que, de ben segur, anirà en aug-
ment els pròxims anys paral·lela-
ment a l’interès ciutadà per l’ecologia.
Deixant de banda el dossier, en l’apartat «Estudis»
d’aquest vintè número de Terme es pot destacar un article
on es tracta la relació de Terrassa amb la novel·la anar-
quista, com també un altre on s’analitza la situació
d’aquesta ciutat vallesana durant els anys precedents a la
Setmana Tràgica.
Recerca
any 2005
(Tortosa)
La revista editada per l’Arxiu
Històric Comarcal de les Terres
de l’Ebre ha volgut centrar l’aten-
ció en l’anàlisi del fenomen del
bandolerisme que es va viure en
aquella zona de Catalunya durant
l’època moderna. En aquest sen-
tit, Recerca publica estudis de cas, com ara el treball que
Enric Querol ha dedicat a Cristòfol Despuig, i el d’Hilari
Muñoz que es fixa en la família Clua de Corbera.
A més del dossier, entre altres qüestions aquesta publica-
ció recull el resum de la intervenció arqueològica efec-
tuada al riu Sènia per documentar la presència andalusina
a la zona.(TRIA DE NOVETATS) revistes
